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摘要 
近年来，我国涌现了一批具有集团化运作、扁平化架构、多元化发展、跨
区域经营等特点的大型企业集团。大企业经营结构复杂，内部交易和股权重组
等事项日益频繁，其要求针对自身个性化需求的纳税服务层次不断提高，同时
潜在的形形色色的税收风险也成为了各国税务机关重点关注的焦点。研究如何
“寓服务于管理中”已是摆在我国税收工作实际和学术研究领域刻不容缓亟待
解决的重要课题。 
本文的创新在于：站在税务机关大企业管理部门的角度对风险管理展开研
究，以具有河南地税特色的实地查找风险点管理模式对我国大企业税收管理实
践进行有益探索，将风险管理和个性化服务两方面内容融会贯通。充分运用文
献研究法、理论研究法、归纳总结法和实证分析法对我国大企业税收风险管理
和个性化服务工作展开深入分析，发现当前工作中存在的风险管理理念滞后、
沟通协作机制不畅、信息化应用水平不高、复合型人才缺乏等问题，同时借鉴
OECD成员国（澳大利亚和荷兰）的先进做法，比对分析，对完善河南地税的大
企业税收风险管理和个性化服务工作，从深化以税收风险为导向的大企业管理
和服务理念、全面推进大企业税收管理和服务的体制建设、创新手段提供个性
化纳税服务、完善以税务风险管理为核心的管理模式、提升大企业税收信息管
理应用水平和加快大企业税收专业人才培养这几方面提出了具体的对策建议，
进行了有益探索，以期盼河南地税的大企业税收工作更上新台阶。 
 
 
——关键词：大企业；风险管理；个性化服务  
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ABSTRACT 
In recent years, a number of large enterprise groups, which have the 
characteristics of group operation, flat structure, diversified development, cross 
regional management, have emerged in China. Large enterprise management 
structure is complex, internal transactions and equity restructuring and other issues 
are increasingly frequent, which requires the individual needs of their own tax 
service levels continue to improve, at the same time potential tax risk has become the 
focus of tax authorities in various countries. Research on how to "serve in the 
management" has been an important issue to be solved urgently in the practical and 
academic research field of our country's tax revenue. 
Innovation of this paper lies in: stand in the Angle of the tax authorities to big 
business management department of risk management study, with local features of 
Henan field to find the point of risk management mode of big corporate revenue 
management practices beneficial exploration in our country, the two aspects of risk 
management and personalized service content mastery. Fully using the method of 
literature research, theoretical study method, sum up and the empirical analysis to 
our country enterprise tax risk management and personalized service work on the 
thorough analysis, found that exist in the current working poor risk management idea 
lag, communication, coordination mechanism, information technology application 
level is not high, lack of interdisciplinary talents and so on, at the same time learn 
from OECD countries(Australia and the Netherlands) advanced practice, 
comparative analysis, to improve Henan local big corporate tax risk management 
and personalized service work, from deepening tax risk oriented enterprise 
management and service concept, promoting big business tax management and 
service system construction, innovation means to provide personalized tax service, 
perfecting the tax risk management as the core of management mode, improve 
enterprise application level and speed up the big corporate tax information 
management professional talent training this several aspects put forward the concrete 
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countermeasures and Suggestions, has carried on the beneficial exploration, in 
anticipation of Henan local big corporate tax work more to a new level. 
 
——Key Words: large enterprise; risk management; personalized service. 
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 引言 
选题背景 
近年来，我国涌现了一批具有集团化运作、扁平化架构、多元化发展、跨
区域经营等特点的大型企业集团。大企业经营结构复杂，内部交易和股权重组
等事项日益频繁，其要求针对自身个性化需求的纳税服务层次不断提高，同时
潜在的形形色色的税收风险也成为了各国税务机关重点关注的焦点。研究如何
“寓服务于管理中”已是摆在我国税收工作实际和学术研究领域刻不容缓亟待
解决的重要课题。 
据统计 ①，2013年中国 500强企业总营业收入为 50.02万亿元，同比增加
5.12万亿，相当于上年GDP的 96.32%；税收方面，500强纳税总额 3.65万亿元，
占上年全国税收总额的 36.28%。正因为大企业的税收管理关乎整个税收工作和
经济社会发展大局，且诸多方面与中小企业大不相同，许多国家相继成立专门
的大企业税收管理机构，实施专业化管理。OECD的一份内部调查曾表明 ②，85%
的成员国都设置了独立的大企业税收管理机构。 
2008年，国家税务总局成立了大企业税收管理司，向大企业税收管理改革
迈出了实质性的步伐。2009 年 1 月，总局确定了第一批共 45 户定点联系大企
业；5月又发布了《大企业税务风险管理指引(试行)》，明确要加强大企业税收
风险管理工作。此后，总局又相继发布了《大企业税收服务和管理规程（试行）》
和《国家税务总局关于进一步加强大企业个性化纳税服务工作的意见》，进一步
在实施大企业税收风险管理和个性化纳税服务方面进行有益探索，以期取得新
突破。 
研究意义 
理论意义 
首先，可以完善税收征管理论，转变现行征管方式。对大企业的税收征管
要求打破传统征管理论的“属地属人”的界限，转移工作重心，强化风险管理。
研究现行大企业征管中的存在问题并探索解决之道，不仅能为税收征管理论研
                                                        
① 中华会计网校.财税资讯. http://www.chinaacc.com/new/184_187_201309/04zh490889472.shtml. 
② 国家税务总局在线访谈实录.http://www.chinatax.gov.cn/fangtan/dqynsfw/interviewlog.html. 
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究提供数据样本，还能深化专业化管理的内涵。 
其次，可以拓展纳税服务理论研究。为大企业量身定制的个性化服务是纳
税服务工作的重要组成部分，研究其个性化涉税诉求，是按类型细分纳税人，
开展差异化纳税服务的有益尝试，对拓宽、丰富纳税服务理论具有一定意义。 
最后，本论文的研究对构建新型税企关系，丰富完善政府和企业的关系理
论具有创新意义。政府和企业作为社会两大部门，合理的职能定位和矛盾处理
事关经济发展和社会进步大局。因此，研究如何促进大企业的良性发展已经成
为政府和企业关系理论关注的重大课题。 
现实意义 
    开展税收风险管理和个性化服务研究，不仅能为税务机关大企业管理部门
开展工作提供理论和实践上的依据，对提高大企业税法遵从也大有裨益。大企
业的经济地位高、税收贡献大，研究其自身特点和个性化需求，开展全流程风
险管理，可以实现国家税收收入和大企业自身同步保持增长、持续健康发展，
营造和谐的征纳关系。 
本文研究思路和研究方法 
研究思路 
本文结合作者在税务机关税源管理部门的多年征管经验和开展省局大企业
试点工作的亲身经历，通过分析河南地税大企业税收风险管理和服务工作现状，
发现问题、研究措施；同时吸收借鉴国外先进经验，提出了完善的对策建议。（研
究思路详见图1.1）。 
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全文共五章三大部分： 
引言部分介绍了论文选题背景和研究意义、研究的思路方法、本文创新及不
足等。 
第1章为国内外的文献综述，介绍了大企业风险管理和个性化服务的研究现
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状。 
第2章界定和论述了大企业税收风险管理和个性化服务的相关概念，指出我
国开展此项工作的必要性。 
第3章以河南地税为切入点，查摆大企业税收风险管理和服务现状及存在问
题。 
第4章借鉴吸收了国外大企业税收管理工作的先进经验，阐述对我国的启发。 
第5章从六个方面提出了完善我国大企业税收风险管理和服务工作的具体对
策，探索完善之路径。 
结论部分是对全文内容的梳理总结。 
研究方法 
本论文使用了文献资料查阅法、理论阐述法、归纳总结法和实证分析法。
文献资料查阅法体现在创作初期资料整理和第一部分的文献综述。利用图书馆
和数据库资源搜集查阅相关文献资料，了解掌握大企业税收风险管理的理论前
沿并深入研究总结。理论阐述法运用在本文的第二部分，对大企业税收风险管
理涉及的相关概念和理论进行了界定和阐述，指出我国开展大企业风险管理的
必要性。归纳总结法主要体现在对国外先进经验进行梳理和总结，为我国提供
启示和参考。实证分析法是指本文以河南地税的大企业税收风险管理和服务为
例，通过对辖区内大企业电话走访、调查问卷等形式进行实地调研，查找税收
风险点，开展风险管理工作。 
本文的创新和不足 
本文创新之处 
一是站在税务机关大企业管理部门的角度对风险管理展开研究，为税务部
门大企业管理实践进行了有益探索，积累了宝贵经验。二是实地查找风险点的
风险管理模式具有河南地税特色，起到了抛砖引玉的效果。三是将大企业风险
管理和个性化服务两方面融会贯通，进行有益尝试，通过创新的“管理+服务”
工作模式提高大企业税法遵从度，实现税企合作双赢。 
本文不足之处 
首先，鉴于自身理论水平有限，在进行税收风险理论分析时，本文只是零散
的罗列了国内外研究文献现状，缺乏系统性归纳总结，研究层次较浅、深度和广
度不够。其次实证分析部分，由于调研的大企业具有行业特殊性，加之相关数据
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的获得性不够，使研究不够深入，不具有一般代表性，还需要以后进一步拓宽和
深化。 
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第 1 章 国内外文献综述 
1.1 国外的税收风险管理和个性化服务研究 
风险管理始于上世纪 30 年代的美国，70 年代发展成为现代管理学的重要
分支，并引入税收管理领域。1983年，美国税务局对纳税人不遵从联邦所得税
法的研究引起了国际社会对税收风险问题的普遍关注，发现了税收风险管理的
巨大潜在价值，自此后许多国家开始了税收风险管理的专项研究。 
1995 年英国学者Sanford最早定义了税务风险，即纳税人在履行税收相关
法律法规要求的过程中所发生的成本就是税务风险 ①。 
Kerim Peren Arine (2003)
②
, Elgood Tony（2004)等对企业的税务风险作
了最完整的定义。他们认为 ③，既然企业的商业风险是其在生产经营领域所遇
到的各种不确定性因素，那么税务风险就是企业在税务领域遇到的不确定性因
素，主要包含税收法律本身和企业所涉及的税收问题两个方面。 
Michael Carmody(2003)指出 ④，企业税务风险的外部因素不可控；只有内
部因素企业可以自我掌控，即合理安排经营活动，缴纳最低的税收，规避税务
检查，防范处罚风险。 
Donald T.Nicolaisen(2003)
⑤和Tom Neubig(2004) ⑥的观点类似，他们都
认为：在纳税义务发生之前，企业对其经营行为进行系统性审核，做出合理安
排，规避税收检查，减少税款缴纳的过程就是税务风险管理。 
OECD在这方面的研究比较具有代表性。2004年 10月，OECD通过遵从风险
管理应用指南，较为详细地描述了税收遵从风险管理的基本原理、基本流程、
一般原则和基本框架。报告还把大企业和中小企业的遵从风险加以区分，认为
大企业的遵从风险普遍低于中小企业。2009年，OECD又总结了美国、英国、澳
                                                        
① 王家贵.《企业税务管理》第 1版.北京师范大学出版社.2007: 8-9. 
② Kerim Peren Arine.An empirical investigation of tax policy in G-7countries[D].Louisiana USA:Louisiana 
State University,2003. 
③ Elgood, Tony, Paroissien. Tax Risk Management, Price Waterhouse Coopers LLP,2004 (4):25. 
④ Michael Carmody. Large Business And Tax Compliance A Corporate Governance Issue’Leader' s Luncheon 
Address. Commissioner of Taxation,2003. 
⑤ Donald T.Nicolaisen. Speech by SEC Staff: Remarks before the 2003 Thirty-First AICPA National.Conference 
on Current SEC Developments[R],2003. 
⑥ Tom Neubig, Balvinder Sangha. Tax risk and strong corporate governance, Tax Executive,March-April,2004. 
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